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學校名稱 清華 台大 陽明 成大
同儕評量
(Peer Review) 49 87 11 34
雇主評量
(Employer Review) 42 73 23 45
師生比




60 54 47 39
國際教師數
(Int'l Faculty) 32 31 24 25
國際學生數
(Int'l Student) 21 25 22 22
總評分
(Overall) 45.7 65.3 39.3 38.5
全球排名


































































































Henry B. Gutman, Partner, New York Office, Simpson Thacher & Bartlett LLP
畢業於哈佛大學法律學院，係該事務所智慧財產部門之主席，專長於複雜、高科技智慧財產訴訟之處理，擁有超過二十年豐富之專利訴訟實戰經驗，
並經常受邀就與智慧財產及電腦訴訟有關之主是進行演講。












U  R  L：http://edu.tcfst.org.tw
培訓對象： (1) 企業主或中高階主管、企業專利工程師、專利法務
人員、生產研發人員
                (2)需經常申請美國專利的發明人
                (3)對專利相關技術之工作具有高度興趣者
培訓特色： (1) 立即成為本會會員，享受學習權益





13:30-13:40 開幕儀式 主持人引言  理律法律事務所新竹事務所 馮博生合夥人
13:40-14:40
Five things your should know about US patent litigation
論美國專利訴訟中證據開釋程序及陪審團於專利訴訟判
決之角色與功能
Henry B. Gutman，Simpson Thacher & Bartlett LLP 
14:40-15:40
Emerging trends in US patent litigation for Taiwan 
companies 美國專利侵權之判決原則及關鍵程序—兼論
美國法院對權利耗盡原則之實務處理














代碼 時間 講題 主講人
I178 11/05(三) 職能分析與訓練發展 大華技術學院國貿系 李右婷主任
I169 11/6(四) 如何評估一個好的專利 冠亞智財(股)公司 蕭春泉總經理
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理
I180 11/18(二) 國民年金與勞保年金制度解析與人資實務 鈺創科技股份有限公司  李維倩處長
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw 
/ 科技管理
                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu










姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他






主    題：以服務創新挹注企業成長新動能
主 講 人：財團法人工業技術研究院 史欽泰董事長
時    間：97年10月31日(五)，下午14:00~16:00
地    點： 中部科學工業園區管理局一樓101會議室 
（台中市西屯區中科路2號）
查詢電話：(03)5735521*3234 李小姐
E– Mail ：wllee@tcfst.org.tw 






主講人 英國文化協會－Jas Huang/ Rita Chang
內容 研究所課程種類、教學方法、費用、申請程序及準備文件、獎學金、如何選校、住宿、留學生常見問題、英國生活須知、Q&A。現場提供最新英國留學手冊，數量有限，請盡早到場！










Telecommunications, Convergence and Globalization (Ⅰ)（電信、匯流與全球化Ⅰ）
主持人：Kung-chung Liu(劉孔中), Co-appointed Professor, Institute of Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan
Xiaowu Li (李小武) , Lecturer, School of Law, Tsinghua University, China The New Challenges to Current Telecom Regulations and its Countermeasures
Shin-yi Peng (彭心儀) , Professor and Director, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan Unfinished Business: WiMAX Licensing in Taiwan
Telecommunications, Convergence and Globalization (Ⅱ)（電信、匯流與全球化Ⅱ）
主持人：Shin-yi Peng(彭心儀), Professor and Director, Institute of Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan
Richard Wai-sang Wu (胡惠生) , Associate Professor, Faculty of Law, 
University of Hong Kong, Hong Kong SAR
Grace Leung (梁麗娟) , Instructor, School of Journalism and 
Communication, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR
Telecommunications Regulation in the Age of Convergence – The Hong 
Kong Experience
Weiguang Wu (吳偉光) , Lecturer, School of Law, Tsinghua University, 
China
The Separation of Content Regulators versus the Convergence of IT – 
The Controversies and Solutions in the Mainland of China
Constitutionalism and Global Governance in the Digital Age: Privacy and Data Protection
（數位時代之憲政主義與全球治理：隱私權與資料庫保護）
主持人：Arthur Shay(謝穎青), Managing Partner, Shay & Partners, Taiwan
Mary-Anne Williams, Professor and Director, Innovation and Technology 
Research Laboratory, University of Technology, Sydney, Australia
Privacy and Global Business Strategies: Managing Consent, Control and 
Choice
Chung-lin Chen (陳仲嶙) , Assistant Professor, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan
Seeking Information Privacy Standards of Judicial Review: Interpretation 
No. 603 of Taiwan’s Constitutional Court as a Guide
The Challenges and Future of Intellectual Property Protection in the Internet Era（網路時代智慧財產權保護的挑戰與未來）
主持人：Jerry G. Fong(馮震宇), Professor, College of Law, National Chengchi University, Taiwan
Daniel Seng, Associate Professor, Faculty of Law, National University of 
Singapore, Singapore Protection from Indirect Copyright Liability in the Internet Era
Yahong Li (李亞虹) , Associate Professor, Faculty of Law, University of 
Hong Kong, Hong Kong SAR
The Changes of Intellectual Property Law under the Influence of Internet 
Technologies
Samantha Shiau-ping Lee (李筱苹) , Assistant Professor, Institute of 
Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan Perspectives on the Peer-to-Peer File-Sharing Legislation in Taiwan
11月14日（五）
Interaction between Intellectual Property Rights and Competition Law（智慧財產權與競爭法的交會）
主持人：Heinz Goddar, European Patent and Trademark Attorney, Boehmert & Boehmert, Germany
Kung-chung Liu (劉孔中) , Co-appointed Professor, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan The Use and Misuse of Well-Known Marks Listing
Burton Ong, Associate Professor, Faculty of Law, National University of 
Singapore, Singapore
Promoting Competition and Preventing Unfair Competition: The Role of 
Intellectual Property Law
Su-hua Lee (李素華) , Assistant Professor, Institute of Law for Science 
and Technology, NTHU, Taiwan Exercise of Patent Rights in the Context of Standards Setting
Constitutionalism and Global Governance in the Digital Age: Freedom of Speech
（數位時代之憲政主義與全球治理：言論自由）
主持人：Yun-tsai Chou(周韻采), Associate Professor, Graduate School of Social Informatics, Yuan Ze University, Taiwan
Anne Cheung (張善喻) , Associate Professor, Faculty of Law, University 
of Hong Kong, Hong Kong SAR A Study of Cyberbullying – Where Free Speech Ends and Liability Arises
Hang Wu Tang, Associate Professor, Faculty of Law, National University 
of Singapore, Singapore
The Networked Electorate: The Internet and the Quiet Democratic 






































































地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 
1.10/22（三）19:00~21:00 謝盈萱『基礎表演，實務操作』
2.10/29（三）19:00~21:00 劉美鈺『語言之外的詮釋空間』 





項目 參賽單位 競賽內容與規則 時間
演說 個人 自訂題目及內容（例如說故事或說笑話⋯等），於比賽前1週傳送題目及內容至人事室。 3~5分
朗讀 個人 自覓題材或依公布朗讀稿（登載於人事室首頁公告訊息）自行選定1則朗讀，於比賽前1週傳送題目至人事室(自覓題材者須傳送題目及內容)。 3~5分
歌唱 個人/團體 自行選定1首曲目並自帶伴唱CD或VCD，於比賽前1週傳送曲目及歌詞至人事室。 3~8分





















1. 10/23（四）19:00~21:00 丁乃竺 劇場專題講座 Ⅰ 
2. 10/30（四）19:00~21:00 劉培能 劇場專題講座 Ⅱ  
3. 11/06（四）19:00~21:00 李建常 劇場專題講座 Ⅲ 







【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 































10/21(二)20:30《天下第一》FAll the King's Men 







































































Good and not-so-good designs 




學 統計學研究所 陳璿宇博士中央研究院 統計所
Molecular Signatures, Bioinformatics, 
































PM　3:00--PM 4:00 戶外音樂會 經典樂團打擊樂的演出
PM　 7:00--PM 9:00  清大大禮堂 <<迎春閣之風波>> 胡金銓 
導演回顧影展 之35厘米電影欣賞
鄭小妍低音提琴獨奏會
時間：97.10.24(五) 19:30
地點：清大合勤演藝廳‧自由進場
演出者： 鄭小妍(低音提琴)、藍充盈(鋼琴)、魏旖英(大提琴)、 
 陳玟玎(鐵琴)、劉筱萱(木琴)
